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 Tujuan penelitian adalah untuk 
menganalisis dan mengetahui pengaruh 
profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, 
dan struktur modal terhadap kualitas laba 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 
yang berjumlah 145 perusahaan. Sebanyak 
55 perusahaan sebagai sampel penelitian. 
Metode yang digunakan adalah metode 
analisis regresi linear berganda dengan 
SPSS versi 22.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa 
profitabilitas yang diproksikan dengan 
Return On Assets tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laba, likuiditas yang 
diproksikan dengan Current Ratio tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laba, ukuran 
perusahaan yang diproksikan dengan Ln 
(Asset) tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laba dan struktur modal yang diproksikan 
dengan leverage tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laba. Sedangkan, secara simultan 
menunjukkan bahwa profitabilitas, 
likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur 




















 The research objectives for analyzing 
and to know the effect of profitability, 
liquidity, company size, and capital structure 
on earnings quality in manufacturing 
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Alamat Kantor:  Exchange for the period of 2016-2018, 
amounting to 145 companies. A total of 55 
companies have sampled. The method used is 
multiple linear regression analysis method 
with SPSS version 22.  
The results of analyzed shown that 
profitability proxied by Return On Assets had 
no effect on earnings quality, liquidity which 
is proxied by Current Ratio didn't affect 
earnings quality, company size which was 
proxied by Ln (Assets) didn't affect earnings 
quality and capital structure that is proxied 
by leverage didn't affect earnings quality. 
Meanwhile, it simultaneously shown that 
profitability, liquidity, company size, and 
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